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Caballero de la Realy disting-uida Orden de Carlos Í I 1 , 
M a e s t r o d o Ja R e a l C a p i l l a d e ) M o n a s t e r i o 
DEL 
E s e o r i a l . 
Profesor honorario de la Escuela Nacional de música 
i 
^ 4 
cOfiREG10A Y AI MENT-WX. 
P r ; 4 0 r s . 
I^mitido a provincias 4 2 Hs. 
So h a l l a do v e n t a en t o d o s l o s a l m a c e n e s de m i í s i o a 
DE 
M A D R I D . 
o 
o 
«Hilie aricíia 35. 
• ^ ^ t ^ 
líilie de ios HartlVM 2. 
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Caballero de la Real y diáting-uida Orden de Carlos l i l , 
M a e s t r o d e l a R e a l C a p i l l a d e J M o n a s t e r i o 
DEL 
E s c o r i a l . 
Profesor honorario de la Escuela Nacional de musió 
o - — 
Calle ancha n? 35. 
COfiftEGIDA Y AUMENTABA. 
P r ; 4 0 p s . 
Remitido a provincias 4 2 Rs 
Se h a l l a d e v e n t a e n t o d o s l o s a l m a c e n e s de m ú s i o a 
DE 
M A D R I D . 
Caliere Los Martir.es 2. 
r . c .w. 

PROLOGO. 
E l e s c a s o t i e m p o d e q u e p u e d e n d i s p o n e r e n l o s S e m i n a r i o s y C o l e -
g i o s p a r a e l e s t u d i o d e l a m ú s i c a , m e i m p u l s ó á e s c r i b i r e l p r e s e n t e m e t o -
(\o,en e l c u a l p o r m e d i o d e u n a b r e v e l e o r i a y l e c c i o n e s p r a c t i c a s d e c o r -
t a e s t e n s i o n , p u e d e n l o s a l u m n o s i m p o n e r s e p e r f e c t a m e n t e d e c u a n t o e s 
p r e c i s o s a b e r p a r a d e d i c a r s e a l e s t u d i o d e a l g ú n i n s t r u m e n t o , © a l c a n t o . 
L o s q u e d e s p u é s d i s p o n g a n d e m a s t i e m p o p a r a e l e s t u d i o , y d e -
s e e n l l e g a r a u n g r a d o d e p e r f e c c i ó n c o m p l e t a e n e l s o l f e o , p u e d e n a c u -
d i r á o t r o s m u c h o s m é t o d o s e s t e n s o s , c o m o e l d e l r e s p e t a b l e m a e s t r o d e 
l a R . C a p i l l a d e S . M . D . H i l a r i o n E s l a v a ' , y a c o n s e j o a l q u e d e s e e s e r u n 
g r i v i i s o l f i s t a , n o s e c o n t e n t e c o n p a s a r u n s o l o m é t o d o p o r e s t e n s o q u e 
s e a , p u e s l a m u l t i t u d d e c o m b i n a c i o n e s m é t r i c a s y s o n o r a s d e q u e e s 
s u c e p t i b l e l a m ú s i c a n o e s p o s i b l e e n c o n t r a r l a * e n l o s l i m i t e s d e u n s o -
l o t r a t a d o . 
M u y c o n v e n i e n t e e s q u e e n l a s c l a s e s á d o n d e c o n c u r r e n m u c h o s 
a l u m n o s , d e n e s t o s d e m e m o r i a l a g r a m á t i c a m u s i c a l d e D . A n t o n i o R o -
m e r o , ó b i e n l a s d e l o s S f é s G a l i a n a ó A s i o l l ; d e e s t e m o d o c o n u n a b r e -
v e e x p l i c a c i ó n h a c e c o m p r e n d e r e l p r o f e s o r á l o s a l u m n o s a q u e l l o q u e r u t i n a -
r i a m e n t e h a n e s t u d i a d o y a . 
R u e g o á m i s c o m p r o f e s o r e s v e a n s o l o e n e s t e p e q u e ñ o t r a t a d o e l 
b u e n d e s e o q u e m e a n i m a , p a r a l a p r o p a g a c i ó n d e l e s t u d i o d e l a m ú s i c a , 
y p a r a q u e l o s n i ñ o s y j ó v e n e s q u e á e l s e d e d i c a n n o d e s m a y e n , c o m o 
s u e l e a c o n t e c e r , a n t e l a v i s t a d e u n g r a n m é t o d o d e s o l f e o , y p u e d a n m u y 
p r o n t o c o b r a r a f i c i ó n a' u n a r t e t a n e n c a n t a d o r y s u b l i m e . 
I f l Autor. 
N O T A . A l final d e l M é t o d o ( p a g i n a 6 6 ) se l i a colocado u n a p é n d i c e que- t ra ta de l a s m a t e r i a s 
s igu ien tes = 2 ) e / transporte y fiecion de claves. ^Figiiras y silencios de notación antigua, 
-Conocimiento de los tmos.=Articulaciones.-Fermata.= \rocalixan= Modificaciones del 
sonido y del tiempo.-Ejercicios de lectura.- Ejercicios de e7itbnacion=y.un. coro para 
voces iguales para la distribución de premios en los Colegios. 

P A R T E P R I M E R A 
N O C I O N E S P R E L I M I N A R E S . 
MÚSICA e s u n a d é l a s b e l l a s a r l e s q u e t i e n e p o r o h g e t o e s o i l a r l o s s e n t i m i -
e n t o s d e l a l m a , p o r m e d i o d e l a c o m b i n a c i ó n d e s o n i d o s a p r e c i a b l e s a l o i d o . 
C u a n d o e s t a c o m b i n a c i ó n e s d e v a r i o s s o n i d o s e j e c u t a d o s s i m u l t a n e a m e n t e t o -
m a e l n o m b r e d e armonÍaVy c u a n d o e s d e s o n i d o s s u c e s i v o s , t o m a e l d e m e l ó 
d í a . T o d o e s t á s u j e t o e n l a m ú s i c a a' e l tiempo j a l sonido. 
L a b a s e d e l a r t e m u s i c a l e s e l s o l f e o ; p o r m e d i o d e é l s e a p r e n d e á d a r 
n o m b r e , e n t o n a c i ó n y j u s t o v a l o r á t o d o s l o s s i g n o s m u s i c a l e s . 
L a s NOTAS s e r e p r e s e n t a n c o n s i g n o s , q u e p o r s u c o l o c a c i ó n e n e l p e m a -
g r a m a , y l a c l a v e q u e r i g e , s e d i s t i n g u e u c o n l o s s i e t e m o n o s í l a b o s D O , R E , * ! , 
r A , S O L , L A , S I . 
PíNTÍGRAMA e s u n r e n g l ó n c o m p u e s t o d e c i n c o l i n e a s o r i z o n t a l e s y p a r a -
l e l a s e n t r e s i 7 y c u a t r o e s p a c i o s . C u a n d o l a o s t e n s i ó n d e l a s v o c e s ó ' i n s t r u -
m e n t o s n o c a b e e n e l p e i i t á g r a m a , s e h a c e u s o d e l i n e a s a d i c c i o n a l e s . 
E J E H P L O . 
L inoas . 
P E N T A G R A M A . Linea?, y espacios Jidiccionale». — — 
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L a s C l A Y E S s o n u n o s s i g n o s q u e c o l o c a d o s e n e l P e n t a g r a m a , a l p r i n c i -
p i o d e t o d o p e r i o d o m u s i c a l , f i j a n e l n o m b r e d e l a s n o t a s . S o n t r o s l a s C í a 
v e s , p e r o p o r s u d i s t i n t a c o l o c a c i ó n r e s u l t a n s i e t e . 
E J E M P L O . 
CUTedo SOL. Claves de DO 
i S t í 
íliL 
Claret de F A . 
ta . 
n r 
Secolncaen l a l ^ l i n e a , en i M i n e a . en 2a. en 5^ en 4 : en31 l inea . en 4^ 
¡1) M«i hi en debe Utamirce ACURD?]» 
COLOCACION DE L A S NOTAS EN L A C L A V E B £ SOL 
de Tfh 
h5L 
25: Te mí h 
( 0 
-¡fr)—fe—nn—g i 
i ^ ^ 
C o M P \ S e s l a d i v i s i ó n d e u n a p e q u e ñ a p o r c i ó n d e t i e m p o e n p a r t e s i g u a l e s 
L o s c o m p a s e s q u e e s t á n m a s e n u s o s o n l o s s i g u i e n t e s . 
norahr». 
CompMlllo, B i n a r i o . 
Dos Tros Tros Soi* Nnovo Doro 
por por por por por por 
c n » t r o . CTUtro. ocho, ocho. cebo. ocho, 
1 
S'-mide.. í ' n i p s r t ^ s en 2 en 1, en en en 1. en 5 . 
5: 
en 4, 
C o m o s e Ve' e n e l e j e m p l o a n t e r i o r , t o d o s l o s c o m p a s e s s e m i d e n e n 2 ^ , 0 4 
p a r t e s ; m a s a l g u n o s h a y q u e s u b d i v i d i r l o s c o m o v e r e m o s e n l a p r a c t i c a . E n 
c u a n t o a l m o d o d e m a r c a r l a s p a r t e s , q u e d a á e l e c c i ó n d e l M a e s t r o ; p u e s Jo 
m a s i m p o r t a n t e n o e s e l m o d o , s i n o l a e x a c t i t u d ó i g u a l d a d e n t r e e l l a s . C o n -
v i e n e t a m b i é n q u e s e i n d i q u e n l a s p a r t e s q u e s e a c e n t ú a n e n c a d a c o m p á s , o' 
s e a p o r q u e s e l l a m a n f u e r t e s y d é b i l e s . 
P a r a e s t a b l e c e r e l r a l o r d e l a s n o t a s , s e d á á e s t a s d i v e r s a - f i g u r a , y l a s 
m a s e n u s o e n l a n o t a c i ó n m o d e r n a s o n l a s s i g u i e n t e s . 
K o m h r e . Bodonda. Blanca . N e g í a . Corehea. Semicorchea. F u s » . Semifusa, 
Figuras ¡ s e 
V a l o r . _ Apartes. 2 i d . 1 pa r te . media parte. 40,10 p i r t e . ro dp oTrtp ^ f 
H a y t a m b i é n s i e t e f i g u r a s d e s i l e n c i o , q u e a u n q u e s e e s c r i b e n c o n d i v e r -
s a f o r m a q u e l a s c a n t a b l e s , t i e n e n e l m i s m o v a l o r q u e a q u e l l a s . 
de Redonda, de B lanc t . de Negra, de Corchea, de Semicorcben.de Fusa . de Semifusa. 
SILENCIOS 
P a r a m a y o r c l a r i d a d ^ s e t í i v i d e n l o s c o m p a s e s e n t r e s i c o n u n a r a y i t a q u e a t r a -
^ l ^ En!orado bien el discípulo del modo con que proceden Us notas en su colocación en 1» Clat^ el* Sol ; j 
discurriendo un poco puede conocerfacilmenti» como entan colocadas en la5 demai ClaTe^, 
{ñ^  En la música rel igiosa »e hace I r e c n e n í e u t o de otra f igura liaraáda CUADRADA, de esta forma |Oj 
1» rual tiene dublé f» lor que la redonda. C,3, 
v i i - s a e l p e n t a g r a m a . 
i NTFRVilO e s l a d i s t a n r i a ó d i f e r e n c i a d e e n l o i w c i o n q u e h a y d e u n s o n i d o 
á o t r o . H a v i n l é r \ a l o s c o n j u n t o s y d i s i u n l o s . L o s p r i m e r o s p u e d e n s e r d e t o n o , 
ó d e s e m i t o n o , ( m e d i o t o n o ) D e l o s s e g u n d o s s e t r a t a r á d e s p u é s d e p r a c t i c a r 
l o s p r i m e r o s . H a y o t r a s d i v i s i o n e s e n l o s i n t e r v a l o s q u e s e i r á n n o t a n d o e n e l 
c u r s o d e e s t a o b r a : p o r a h o r a b a s t a s a b e r a l d i s c í p u l o q u e c a d a t o n o p u e d e 
d i v i d i r s e e n d a s s e m i t o n o s . 
K S C Á L A D I A T O N I C A e s l a q u e p r o c e d e e n g r a d o s ó i n t e r v a l o s c o n j u n t o s p o r 
t o n o s v s e m i t o n o s . 
( E n t e r a d o e l d i s c í p u l o d e l a t e o r í a q u e a n t e c e d e y a m p l i a n d o l a e l P r o f e s o r 
s e g ú n c r e y e r e c o n v e n i e n t e , p a s a r á á l e e r , m e d i r y ú l t i m a m e n t e e n t o n a r l a s e s -
c a l a s s i g u i e n t e s , c a n t a n d o e l M a e s t r o c o n e l , y h a c i é n d o l e o b s e r v a r d e v i v a vo? 
l a d i f e r e n c i a d e l t o n o a l s e m i t o n o . ) 
E S C A L A D I A T O M I C A . 
Comp»» bitiíríOrí'ntriL en c«cl» compiis una r<»flond»y se mid»» en 2 tiempo?,uno tbi¡{ votro urri 
m 
x ft-tiiitonu' 
231 O 1 o 
Blancas caída un» un tiempo. 
i ZZ22 
I f e g r u = 2 en cada t iempo. 
1 1 9 9 » 9 9 9 9 
C c T r n e t j - 4 en cada tiempo 
I N T E R V A L O S DE 2!" 
5. 
I n t é r v a l e s d i s j u n t o s s o n l o s q u e p r o c e d e n d e s a l t o . 
E J E M P L O . 
3? 4! 5* 6* 7.1 8* 9 ! ÍO,* 
I ~7Z. -es 
( O 
3 ? 
L i s comiti» ind ic in donde te h* de r e sp i r t r . 
te é 0 
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# # 5 
i 11 5 9 W 
22 
& wz. » 2 Z 
^1"^ Antes de empezare! eshidio de lo* inte'rralos disjtLnt08,coi!iTÍene que el Maestro de'Us ins t ruccionei ne-
cesarias par», la emii ion |3Tira d^ » 1» t o i , haciendo Ter U posic ión qne deli^ ti»ner la boca,el modo de nspirar 
y respirar, y cuidando deque lapronunciacion sea muy clara; corrijiendo si tuhiese el d isc ípulo «1 defecto WA-
ó el de SOLA . 
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RESUMEN BE LAS DISTANCIAS O INTERVALOS A N T E R I O R E S . 
m 
( M e h e d e t e n i d o e n l a p r a c t i c a d e l o s i n t e r v a l o s n a t u r a l e s a l g o m a s <le l o a c o s -
t u m b r a d o e n p e q u e ñ o s M é t o d o s , c o n v e n c i d o d e q u e l a d e t e n c i ó n e n e s t u d i o t a n 
i m p o r t a n t e c o n d u c e á l a m a r c h a r á p i d a e n l o s p o s t e r i o r e s . ) 
L l a m a s e A I R E a l m a y o r o m e n o r m o v i m i e n t o d e l c o m p á s , v s e i n d i c a c o n 
p a l a b r a s i t a l i a n a s q u e s e p o n e n a' l a c a b e z a d e t o d a c o m p o s i c i ó n m u s i c a L v a -
r i a n d o l a s o m o d i f i c a n d o ! * » a l g u n a s v e c e s e n e ] c u r s o d e e l i a . E n l a s s i g u i e n t e s 
l e c c i o n e s i r e m o s p r e s e n t a n d o t o d o s l o s a i r e s m a s p r i n c i p a l e s , j s u s m o d i f i c a -
c i o n e s , c o n s u s i g n i f i c a c i ó n . 
I f c c í o n 
A n d a n t e . ( m u y moderKio) jffi C"!-
("l) Compasillo: *^niíro> 4 tiempos; «onhi^rtf s l?y3?f driles 2?yC 
. . . 0 5 4 ... ! x ... J „ ' 
^ 3 
se 
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\ \ P«r« qn**^» m^no%Toltimino»o Tco<ito«o *st^ tratadf), p o n s M » » lei r ú i n ^ í U p»r t^ «in «rompar ian i^n-
t. ' ^nr í r sa t ído »1 PrntHloT qn<* la« »roinpaoP, « 'a cotí ?^rri l l*i .7»mM^n ^nrarg'i no «" pasp a CUTiturlí'í'cion 
al^tna. s ia ha.^( ría ante* l^ idu y medidocun n ^ r f p f r i ' m . 
A f l u f t D t o . ^•gras :c i id»un»UD t iempo. 
L e c c i ó n 
2 ! 
"iü • 
A n d ó n t © , Si leñólo Negra, 
L f c c i o n 
5 t 
# — 1 - — -
El pimío an iienlo da valor a lafigaraqupIeantece(íe,lamitadfflasdelofi[ueporsisolava]e. 
Aiulánle . 
L e c c i ó n i c á t ^ ^ t i ^ -
4V 
5 — í S 3 7 
* ^ - t - ^ ^ 
L l a m a s e L i g a d u r a á u n a l i n e a c u r v a ^ " ^ q u e c o l o c a d a s o b r e n o t a s d e l m i s 
i n o n o m b r e y s o n i d o , i n d i e a s e n o m b r e s o l o l a I g n o t a , v d e e l v a l o r d e t o d a s e l l a s . 
I O N i r ^ - z z | — I t 
5 ! 
A n d a n t e . 
Si NCIj P \ ó SFM íroPADOS *e l lama a la i n v e r s i ó n que harf» en la marrha 
r« ¿ufar rfel r i tmo , acentuando las notas que se ha l lan en la parte d é b i l d e l 
f u m p á * , mas que en la fuerte. 
A n d a n t e . 
L i (XION I ^ f T ^ - f - J — f -
« ^ — i — í 
4- — . • ^ 
4 = t 
^9-
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E i CALDERON ó punto de r e p o s ó s e f igura asi s> y colocado sobre una nota 
d s i l enc io , s i rve para suspender porun momento la marcha del c o m p á s . 
Andante. C o r c h e n . 2 ¿ cad» í ^ w p O ; ^ ' ^ ; ^ 
* 
L e c c i ó n 
L o s a c c i d e n t e s q u e a l t e r a n e l s o n i d o n a t u r a l d e l a s n o t a s s o n t r e s ; e l sos-
tenido($) q u e s i r v e p a r a s u b i r m e d i o t o n o l a n o t a q u e l e s i g a ; e l bemol ( ? ) 
q u e l a b a j a m e d i o t o n o ; y e l becuadro q u e s i r v e p a r a d e s t r u i r e i e i ^ c l u 
d e l s o s t e n i d o d b e m o l . H a y t a m b i é n d o b l e s o s t e n i d o ( ' j * o a s i v d o b l e b e -
m o l ( 77) q u e r e l a t i v a m e n t e s u b e ó b a j a m e d i o t o n o m a s a l o s s e n c i l l o s . 
L o s s o s t e n i d o s y b e m o l e s p u e d e n s e r p r o p i o s ó a c c i d e n t a l e s . S e r á n p r o -
p r o s c u a n d o e s t é n c o l o c a d o s e n t r e l a C l a v e y e l C o m p á s , y a c c i d e n t a l e s c u a n -
d o e s l e n d e l a n t e d e c u a l q u i e r n o t a e n c u y o c a s o s o l o a f e c t a r á d e n t r o d e l c o m -
p á s e n q u e s e h a l l a , y e n e l s i g u i e n t e s i l a n o t a a f e c t a d a s e p r o l o n g a h a s t a a q u e l p o r 
m e d i o d e s i n c o p a d l i g a d u r a . 
l . E C C I O I í p g j r j f ^ p f p p - 3 p r 
3^ '* " 9 
i — \ — h 
i 37-
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C u a n d o s e e n c u e n t r a e n e l p e n t a g r a m a u n a d i v i s i ó n e n e s t a f o r m a . | i n -
d i c a s e r e c i t a t o d o e l t r o z o p r e c e d e n l e ; y s i e s t u v i e r e a s i ; « . i n d i c a s e r e p í t a l a 
p a r t e ó t r o z o a n t e r i o r y e l p o s t e r i o r . 
A l l e g r e t t o . N>;rra cíiii pnnt i l lo : v^l^ p» r t" y medía . 
L F C C I O N 
t o . 
1 Pocoma.9 BOTidov I y I t Z = k I i . t I : 
( . u e e l A n d a n t e . ) | fe g g j | [ ^ T l ^ T V 7 JS[ 
E 
—\n i J 
1« 
A n d a n t e . 5 n # 0 c i " d ^ c o r c h e a 
A ] l f ' £ ; r p ( ( o . s 
1 2 . 
tej c a z » pq=p=# 
5 
TRESILLO s « M a m a d l a r e u n i ó n de 3 n o t a s q u e s e ponen en vez d e d o s , \ se e j eeu l án 
e n e l t i e m p o d o e s t a s . - o n c i m a d e c a d a Tres i l lo s u e l e p o n e r s e e l n ú m e r o 3, 
A l W f e t t o . ^ * » 1 1 1 0 * - # , 
_ i l _ J_ i . 
L e c c i ó n - ( t ) . 
13 . 
1 3 
( l ^ M i d i n s f los T r p ^ i l l o s con «urea i g u a l d t á . C . 3 
L F C C I 0 5 
14. 
Mlegret to . 
m 
11 
i5 3 
• a y 3=i 
I 
, 3 
9 T Z7 
f 
22 
L l a m a s e MODO á l a e s l r u c l u r a d i v e r s a d e l a s e s c a l a s . S o n d o s l o s m o d o s , / / í r / -
ijory menor. L a d i s p o s i c i ó n d e i n t e r v a l o s e n e l m o d o m a y o r í a h e m o s v i s t o e n -
l a e s c a l a d e D O , o b s e r v á n d o s e e n e l l a q u e t o d o s l o s i n t e r v a l o s s o n d e t o n o , e s -
c e p t o d e l a 5! á l a 4! y d e l a 7.' á l a 8*, q u e s o n d e s e m i t o n o . C a d a A i o d o m a y o r 
t i e n e s u r e l a t i v o m e n o r , y s e l l a m a r e l a i h o p o r e s c r i b i r s e d e i g u a l m o d o l a 
a r m a d u r a d e l a C l a v e . E l r e l a t i v o m e n o r d e DO e s e l LA n a t u r a l , y l o s s e m i t o n o s 
e n e s t e s e h a l l a n c o l o c a d o s e n d i s t i n t o s i n t e r v a l o s , c o m o s e v é e n l a s i g u i e n t e 
E S C A L A P R O P I A DE L A , M I S O M E N O R . 
1 zz: 
271 
: i tono: ' , i : \ i ; 
C o m o s e o b s e r v a e n e s t a e s c a l a , h a y t a m b i é n u n i n t e r v a l o e n t r e l a 6 * y Ja 7.a n o 
t a q u e s e l l a m a d e 2 * a u m e n t a d a , v c o m o s e a d e d i f í c i l e n t o n a c i o n , y m a s p r i n -
c i p a l m e n t e p o r u n a d e l a s r e a l a s d e a r m o n i a , s e h a c e u s o d e e s t a e s c a l a m u y 
f r e c u e n t e m e n t e , d i s p o n i e n d o l o s i n l e ' r v a l o s d e l m o d o s i g u i e n t e . 
zzz: 
. B 
'•.1 tono' 
j Cuide müohoel Maestro delaentonacionénitsdoseseahs precedentes,haciendoYcr»! discípulola 
diferencia entre una y otra. 
12 
L e c c i ó n 
4'. 
A . U n i ó . 
7 « f F ± 331 i. r ^ i 
C o m p í í do ^ sf mide en 2 tiempos y en, cada uno en t r t nna n e g r » ; i l 17 tiempo 
liara» tuerte y i l 2? d e k i l . 
L f c c i o i í 
16. 
i : 
^ = 5 & 0 • —^  
f f \ * é 
« — * 
3 E 
\ I l í l f t l l t c SíTOÍcorcbeas- entran Iff enel Compasillo; 4 cada tiempo, 
l E c c i c m 3 — — 3 ^ 
i l . 
BSSS 
A I I < M r r P Í t o Silencio de S^reirnrchca 
lECCTOTi 
1 « . 
A i h ' U r e t í o . Cirrh*» ron pnntillo rj ron 511 ^ ({'"imlont" qm' ps fl Silcnrin do Sf mirorch<[»« . 
I f c c i o n 
10, s 
3 i ! a 
-i—i—^ 
Entrjida al alzar, ^Tulgarmente al a ire) 
A l l e g r o ( i logro ,movido) 
L f c c i o n 
20. 
X.diX^íf» Sincopado do Corcho» entroSemicorchoas. 
L e c c i ó n 
21. 
5: £ 
SEISILLO e s l a m m i o n d e s e i s n o t a s q u e s e p o n e n y e j e c u t a n e n y e z d e c u a t r o . 
T a n t o e l T r e s i l l o c o m o e l S e i s i l l o s o n p o r c o n s i g u i e n t e c a l o r e s i r r e g u l a r e s : S e es -
c t i b e e l S e i s i l l o c o n e l m i m e r o 6 e n c i m a d e l g r u p o d e l a s s e i s n o l a s ^ c u a n d o p r o c í 4 -
d e d e v a l o r i r r e g u l a r , ó s e a d e t r e s i l l o ; y d i v i d i d o e n d o s g r u p o s d e á 7> n o t a s , c o n e l 
n u m e r o j c o l o c a d o e n c i m a d e c a d a g r u p o , c u a r i d o p r o c e d e d e c o m b i n a c i ó n r e g u l a r ; 
e n e s t e c a s o t o m a e l n o m b r e d e doble tresillo. 
A d a g i o . 
L e c c i ó n 
22. 
C . 5 
eZ'—^ 
1 6 
A n d a n t e . 
L e c c i ó n 
25. 
r s ? — 1 3 
5 ? 
3^ 
— í -
I 
Compís 5 : so n i ide«n 3 t iempos;* cji 1.1 uno entra una negra:el l í r t iemp{) es fuerte 
A n d a n t e , v o i ^ - v 3? d ^ í u - s . . 
L e c c i ó n 
24. 
~ y ñ " 1 • ¿ » g 1-* ^ • • 
FF^rrn fes 
.B . 
Aíl'l iUllfV 
25 
3 i 3 
f : 
5 
COLOCACION I F l A S M I T A f EN LA n . A V E OE F V FN i ! L I N E A , 
q i i p p s l a u s s d a p a r a I ¡ > s v o o p s é i n s t r u m e n l o ^ g r a v c < i , y p a r a l a m a n o i z q u i f r i l a i l c l 
P i a n o . d e l O r g a n o y i l c l A r p a , 
1 mi ..^ ItD rg gtj: i r 
iIm E Ttrr 
A ii da l i le . 
L f c c i o n 
2ñ 
fe» I Jg-^P i i 
Lf2— 
te 
\ \ DOBLE PrNTILLO a u m e n b a l s e n c i l l o Ja m i t a d m a s ( l e l o q u e e s t é a u m e n t o á Ja 
ñ o l a ; p o r e j e m p l o u n a b l a n c a c o n d o b l e p u n t i l l o y a b l r a 5 p a r t e s y m e d i a ; v a s í r e l a -
t i v a m e n t e a u m e n t a r á a l a s d e m á s f i g u r a s . 
A í l e g r e t t o . 
L e c c i ó n 
27 
# — * i 
sí 
A P O Y A J I RA es u n a p e q u e ñ a n o t a q u e s e a g r e g a á o t r a p r i n c i p a l c o n e l o b j e -
l o »l<' a d o r n a r o e s p r e s a r e l c a n t o . R l v a l o i - q u e r e p r e s é n t a l a a p o y a t u r a s t ' t o m a d e 
l a n o t a ( p i e l a s i g u e . 
A d a g i o 
L e c c i ó n 
2 8 . 
L o s > Í 0 R D E N T E S s o n t a m b i é n n o t a s p e q u e ñ a s < íe a d o r n o d ^ b a s t a n t e u s o , q u e 
d e b e n e j e c u t a r s e c o n r a p i d e z ; p u e d e n c o n s t a r d e i í o a , d o S t r e s n o t a s . E l p o q u í -
s i m o v a l o r qiK' s e l e s da'^se t o m a r á c^e l a n o t a ó s i l e n c i o q u e a n i e c e d a ^ ' s c e p t o c u a n -
d o e s t o s s e a n d e p o c a d u r a c i ó n , q u e d e b e r á t o m a r s e d é l a n o t a q u e s i g a . 
, , • Tal' v ti nij^o de 1*nota tntorior*.*' 
M l e g r e t t o . . " = r f V .V ' r 
L e c c i ó n 
2 9 . E z i i 
•* valor tom»i1o df l i noft siguiente*.' • , 
7 , -
Andante, MordeotesieSw.Jn. 
I f c c t o k 
S í . 
t s 
0 
O t r o d e Jos a d o r n o s u s a d o s e n l a s m e l o d í a s , e s p e c i a l m e n t e e n e l g e n e r o a n -
t i g u o , e s e l 6 R L P E T 0 : c o n s t a d e c u a t r o n o t í t a s c o l o c a d a s e n s e n t i d o s e m i c i r c u -
l a r v a a s c e n d e n t e o ' d e s c e n d e n t e . S e e s c r i b e n g e n e r a l m e n t e d i c h o s g r u p e t o s 
e i v a í í r é v i a l u r a d e f s t a f o r m a g,ó d e e s t a o t r a cv>.Cuando e n l a p a r t e s u p e r i o r 
h a l l a u n h, 6 e n l a i n f e r i o r u n 5 , í n d i c a q u e l a n o t a a g u d a o g r a v e ^ e í j e h e h a -
c e r a l t e r a d a . 
• • * • • • • • . . • •** 
A n d a j i t e . • í y ^ - ; :j 
iFCCIOH I t y f , p~? [> f 
m - 7 * 
? * 
I 
F l T R I N O , q u e e s o t r o d e l o s a d o r n o s , c o n s i s t e e n l a e j e c u c i ó n a l t e r n a d a d e d o s 
n o t a s , p<»r e j e m p l o . - e l d o y e l E E ; . e l . s o i , y e l l a ; e l f a í \ e l s o l ; l a s c u a h ' s d c h e u 
r e p e t i r s e c o n s u m a c e l e r i d a d . S u e s t u d i o p e r t e n e c e a l c a n t o ó á c u a l q u i e r i n s -
t r u m e n t o , v n o a l S o l f e o . 
\ d a ( r Í o . Fa«»s-Entran 8 en c n i i p a r t í ' , ó f l tiempo de um n^' ira. 
I f c c i o n 
ín l o s a i r r s l e n t o s s e m i d e á 4 t i e m p o s e l 2 f i a n d o a c a d a c o r c h e a u n a p a r t e . 
4 
I r r c i o T f *' me-** 
B 8 S 
fe : , : - f f | F f f f | , _ 
» = 3 
A ' h ' l í i r t , s U f n r i M U ' f t i j . ^ ^ ^ ^ ^ 
i . J u 11 i ^ 
L a r i l o . , , 
I r r c i o i i 
ó 5 . 
m 
(i) l.\ L»r?i es t i tir-mjui m»s l<>ntri d*> tf-dt*. 
20 
All í ' í írfUo 
C< mpásd»* t r e i pht ocho t^ C mide en 3 tiempo?, y en cnl* uno entra una Co relie», 
L f c c i o n 
— i r J 
G i i a n < l o e n A l í l l i m o c o m p a V d e u n a p a r t e ó p e r i o d o ^ y e n e l p r i m e r c o m p á s d e 
l a s i g u i e n t e s e e n c u e n t r a / * vez y 2* vez, i n d i c a q u e a l r e p e t i r l a p a r t e s e s u s -
t i t u y a a l c o m p á s q u e m a r c a / / « « ¿ s , p o r é l q u e m a r c a 2* 
A l l e g r o . 
L e c c i ó n 
57. 
( l t*ve^í 21 vez^\ 
E n l a l e c c i ó n s i g u i e n t e s e h a c e u s o d e l a s r e p e t i c i o n e s d e t i e m p o s ó d e c o m -
p á s , a b r e v i a d a s p o r e l s i g n o ^ d • E l P r o f e s o r d e b e r á e s p i i e a r a l a l u m n o , 
c u a n d o d e b e r e p e t i r s e s o l o u n t i e m p o , ó d o s , ó l o d o u n c o m p á s . 
A n d a n t e . , 
L r c c i o * r g ) T 3 
1%, 
tr~~ 
— • — - — 
T Y 21 vez. 1 
21 
# 7 
L a s l e t r a s D . C . ( d a c a p o ) p u e s t a s a l f i n d e u n a l e c c i ó n o p i e z a , i n d i c a n s e 
v u e l v a a l p r i n c i p i o , ó á l a s e ñ a l % ó a e s t a o t r a ^ , y s e c o n t i n ú e h a s t a d o n d e 
s e h a l l e l a p a l a b r a F I N , 
A n d a n t e . al l l z i r - % + » 
L e c c i ó n 
59. kmsaá 
f I N . 
f r m P 
D C al % 
hasta Fin. 
E n l a i m í s i c a i n s t r u m e n t a l y m u y e s p e c i a l m e n t e e n l a d e i n s t r u m e n t o s d e t e -
c l a d o ^ e n l o s d e c u e r d a , s e h a c e f r e c u e n t e u s o d e a b r e v i a t u r a s e n l a e s c r i t u r a . 
E l e j e m p l o s i g u i e n t e d a r á á c o n o c e r t o d a s l a s m a s p r i n c i p a l e s c o n s u e j e -
c u c i o n . 
ABREVIATURAS, 
E J E C U C I O N . 
§ é p ¿ = 0 .# 
i 
•*-lh» 
s s s 
H a y t a m b i é n o t r o s i g n o l l a m a d o p á r r a f o I y s i r v e p a r a r e p e t i r l a m ú s i c a 
q u é e n t r e d o s s i g n o s d e e s t o s s e e n c u e n t r e . 
L a p a l a b r a bis p u e s t a s o b r e u n o o v a r i o s c o m p a s e s ^ c o j i d o s e s t o s c o n u n o s 
p i m t i t o s ó l i n e a s , i n d i c a t a m b i é n l a r e p e t i c i ó n d e a q u e l l o s . 
( N O n ) C u a n d o e l d i s c i p u l o h a y a p a s a d o c o n p e r f e c c i ó n l a s l e c c i o n e s a n t e -
r i o r e s , p o d r á e m p r e n d e r e l e s t u d i o d e a l g ú n i n s t r u m e n t o , p u e s t o q u e l a m a y o r 
p a r t e d e e s t o s , s e e s c r i b e n e n l a C l a v e d e S o l y F a e n 4* l i n e a ; c o n t i n u a n d o á 
l a v e z e l e s t u d i o d e l a s l e c c i o n e s s i g u i e n t e s . P a r a l o s q u e h a v a n d e d e d i c a r -
s e a l C a n t o , o ' a c u a l q u i e r i n s t r u m e n t o d e c n e r d a y a r c o , e s p r e c i a m u y e s p e -
c i a l m e n t e l a a f i n a c i ó n e s m e r a d a ; y p a r a t o d o s s u m o r i g o r y e x a c t i t u d e n l a m e -
d i d a d e l o s c o m p a s e s . 
23 
P A R T E SEGUNDA 
L o s i n t e r v a l o s c o n j u n t o s y d i s j u n l o s d e q u e s e t r a t ó e n l a i f p a r t e a s e d i v i -
d e n e n m a y o r e s , m e n o r e s , a u m e n t a d o s y d i s m i n u i d o s . 
E l i n t e r v a l o d e s e m i t o n o s e d i v i d e e n crómattco y dtatonico.YA s e m i t o n o 
c r o m á t i c o e s a q u e l e n q u e p a s a l a m i s m a n o t a d e n a t u r a l á a l t e r a d a ^ c o m o 
d e d o a d o i í ; d e f a á f a j i ; d e l a n a t u r a l á l a ^ A ; y e l d i a t ó n i c o e s e l q u e c a m -
b i a d e n o m b r e ó n o t a , c o m o d e m i a r A ; d e f a # a s o l ; d e l a á si!? <5t. 
L l a m a s e I N V E R S I O N d e l o s i n t e r v a l o s , a l c a m b i o d e p o s i c i ó n d e l a s n o t a s . 
o s i c ion n a t u r a l . 
I n v e r s i ó n . 
I N T E R V A L U S NATURALES Y SO I N V E R S I O N . 
^tmono.. ^ , ^ , 44 , 5»_ 
1 ^ 
4. 
-77-
4 Í -
XL 
4 t 
T o d o i n t e r v a l o m a y o r s e c o n v i e r t e a l i n v e r t i r s e e n m e n o r ; e l m e n o r e n m a 
y o r ; e l a u m e n t a d o e n d i s m i n u i d o , y e l d i s m i n u i d o e n a u m e n t a d o . 
T A B L A B E LOS INTERVALOS M A Y O R E S , M E N O R E S , A ü W E N T A P t ! S Y D I S M I X U I B O S , 
C O N L O S T O N O S Y S E M I T O N O S D E Q U E C O N S T A N . 
(v>T \) L a s o o m i l l a s r o l o o a d a s e n a l g u n a s r a s i l l a s i n d i c a n c a r e c e r d e l i n t e r v a l o a q u e 
o o r r e s p o n d i t n . 
INTERVALO. M A Y O R . 
de 2? __ i lono _ 
¿ lOÍVOS 
4 í . . . j ( i ) o tonos 
61' 
a tonos v JL . • 2 
4 tonos y 1 
5 l onas y i _ . 
M E N O R . 
.4 s e m i t o n o _ . 
1 lono y 1 
2 tonos y 1 . 
A U M E N T A D O . D I S M I N U I D O . 
._ 4 l o n o y ^ 
_ _ 5 t o n o s y 2 s e m i t r 
. . 4 tonos y 2 semi t ! 
1? 
2 semi tonos 
i tono y 2 semi t ! 
11 
11 
5 tonos y 5 semita 
.2 tonos y 2 semitonos, 
-o tonos y 2 semitonos, 
.4 tonos.y 2 semitonos 
El inlii'rvalo de 8' s i e m p r e es j u s t o . 
S i e n d o b a s t a n t e d i f í c i l r e t e n e r e n l a m e m o r i a l o s t o n o s y s e m i t o n o s d e q u e c o n s 
t a c a d a i n t é r V a l o , b a s t a r a s a b e r t o á o s l o s m a y o r e s y b a c e r l a o p e r a c i ó n s i i r u i e n 
!<*: «ñ.tíiir un semitono á i;i n o l i super ior ( H intervalo mayor para hacerle aumentado: rebajar í l i rha 
nula suijerior un semitono ^ara harevie menor : subir un semitono a la nota infer ior y bajarle a'la no 
ta s u j a í r i o r t k l inlftryalo mayor para t\iie resulte dis iuinuido. 
( M A 1& 4-' m i f O t t o l e dít Unobíca el aombre de4^ S l l S O I f O ^ A i l niayor daban y dan a lb ino» el 
nombra i - - *>* JÜSTA, 
24 
S o b r e c a d a u n a d e l a s « á e l f n o t a s , y a s e a n a t u r a l ó a l t e r a d a , p u ^ d e f o r -
m a r s e u n a e s c a l a m a y o r y o t r a m e n o r , d i s p o n i e n d o l o s i n t e r v a l o s d e l m i s -
m o m o d o q u e e s t á n e n l a s e s c a l a s d e d o m o d T ) m a y o r , ó d e l a m o d o m e n o r ; 
q u e s i r y e n d e m o d e l o . P a r a e s t o e s p r e c i s o a l t e r a r a l g u n a s n o t a s y a c o n s o s -
t e n i d o s y a c o n b e m o l e s , á l o s q u e s e d á e l n o m b r e d e próvtos, p u e s < { u o s i n 
e - l í o s n o p o d r í a d a r s e a' c a d a e s c á l a l a c o n v e n i e n t e e s t r u c t u r a . L o s s o s t e n i -
d o s o' b e m o l e s p r o p i o s s e c o l o c a n a l p r i n c i p i o d e l d i s c u r s o m u s i c a l , d e s p u é s 
d e l a C l a v e y a n t e s d e l C o m p á s , y p o r s u n ú m e r o s e c o n o c e q u e e s c a l a ó t o n o 
e s e l d e l a p i e z a q u e h a d e e j e c u t a r s e . L o s s o s t e n i d o s y b e m o l e s s o n s i e t e c o -
m o l a s n o t a s . 
L o s s o s t e n i d o s s e c o l o c a n d e 5*. e n 5 f s u b i e n d o , ó d e 4.a e n 4? b a j a n d o p o r 
e l o r d e n s i g u i e n t e : f a - d o = s o l = r f z L a M i r S i . 
L o s b e m o l e s s e c o l o c a n e n s e n t i d o i n v e r s o p o r e l o r d e n q u e s i g u e s i m i -
L A - R E t S O L r DOzFA . 
L l a m a s e t ó n i c a a l a 4* n o t a d e c a d a e s c a l a , p o r c u y a r a z ó n s e u s a e o n f r e -
c u e n c i a d e l a p a l a b r a tono e n v e z d e modo, A l a s d e m á s n o t a s d e l a e s c a l a s e 
l a s d a p o r s u o r d e n l o s n o m b r e s d e 2? g r a d o S ^ 4 ^ - , O . 0 y 8? 
TONOS M A Y O R E S Y SUS R E L A T I V O S M E N O R E S CON S O S T E N Í S O S . 
SOL KF, LA M I S I 
.Mayores, 
i 
M I SI 
3 S : 
TV 
#1 D^  SOLÍ 
FAÍÍ 
i : 
REÍ* 
g g — 
z 2 * 
TONOS M A Y O R E S Y SUS R E L A T I T O S M E N O R E S CON R E M O L E S . 
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Aunque la cla\e de Fa en 5 . linea no tiene ya uso para rvz n i instrumento iO^uno^es sin embarpo 
noce«!ario el conocimiento de ella para los transportes. 
COLOCACION DE L A S N O T A S EN L A C L A V E 1 E FÁ EN 5? L I N E A . 
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( U Adviér tase al alumno ó d i s c í p u l o la equisonanoia de est« tono y su relatÍTO menor, con loa d6 
i3 S mayor y Rf ¿ menor. 
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Los tonos de 7 sostenidos, y de 7 bemoles solo s(Misan en l a m o d u l a c i ó n , . p u e s siendo equi 
sonantes ó enharmonicos l o s tonos, de O o ü f ü * Re k m e j o r es us?,r este u U i m o , q u e s o l o t i ' i 
n « 5 b e m o l e s , que «1 p r i m e r o que l l e r a 7 sostenidos; Lo m i s m o sucede entra el Do 7 y el 
S,> natural, y l o s r e l a t i v o s m e n o r e s d« i s t o s y a q u e l l o s . 
Los g é n e r o s en la m ú s i c a son ( res : el fititombo^* es U c o m b i n a c i ó n de tonos y 8 « m f . 
tonos propios d é l a s escalas mayor o m e n o r : e l cromatico,<\nt se compone de h s u c e s i ó n de 
semitonos maynreS y menores ; y el enharmo'mbo, que consiste en la c o n s e r v a c i ó n de u n 
m i s m o sonido cambiando da nota , como F l y SOL 1 ? ; L A 3 y S I t - D O í í y M M 
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R E L A C I O N B E L A S C L A V E S E N T R E S I . 
Todos estos siete punios son equisonante* 
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Encargo a ' los p rofesores ,que d e s p u é s de pasado con p e r f e c c i ó n este p e q u e í i o m é t o d o , 
hagan cantar las lecciones t r á n s p o r l a d a s en d ive r sos tonos para que se f a m i l i a r i c e n los á i s 
c í p u l o s con la l e c t u r a de todas las c l a v e s . A co i r t inuac ion pongo el modo de t r a n s p o r t a r , 
y o t r o s v a r i o s c o n o f i m u n t o s ú t i l e s , y « u n necesar ias pa ra no tener duda a lguna de 
cuanto al s o l f í o pe r t enece . 
ÁPENIICE. 
Trnnspnrfar, es e j e ru ln r una pieza en d i s t in to tono d# i f u e l en quo se ha l la e s c r i t a . 
Para esto es [ i r e r i s o cambia r l a c lave qoe r i j a y su a r m a d u r t : v é a s e e l e j emplo s igu i -
enie en el cua l nn paso e sc r i t u en c lave y l ono de So l , se t r a n s p o r t a a o í r o s v a r i o s tonos . 
T 'no p r imi t ivo . ( 1 ) Un tono alto. ( Un tono bajo 
Dos tonos bajo i Tono y modio alto. 
De l m i s m o modo que se han hecho los c inco t ranspor tes a n t e r i o r e s , se h a r á n á todos ios 
tonos , poniendo la c l ave y accidentales que necesar ios sean . I I e j e r c i c i o en los t r a n s p o r t e s 
es u t i l i s i m o . Debe tenerse presente , que al t r a n s p o r t a r un l o n o de sostenidos a o t ro de bemo-
l e s , l o s s o s U r . í d o s accidentales se c o n v i e r t e n casi s i e m p r e en becuadros y los becuadros en 
bemoles,* s a c í d i e n d o v i c e v e r s a en los t r anspo r t e s de tonos de b e m o k s a tonos de sostenidos. 
Cu ídese sobre todo de d i s p o n e r los i n t e r v a l o s « a e l t r a n s p o r t e t a l y con fo rme se ha-
l l en eft el tono p r i m o r d i a l . En los t r anspo r t e s de m e d i o tono se c o n s e r v a m u c h a s v i ees 
la m i s m a c l a v e , v a r i a n d o so lo l a a r m a d u r a de e l l a , c o m o p o r t j e m p l o en e! t r a n s p o r t e de 
M i n a t u r i ! á M i b e m o l ; d é S i b e m o l á S i n a t u r a l , ) o t r o s . 
Hay n n t r a n s p o r t e l l a m a d o f icción de c laves ,^ d i s e n r r i e r a » los an t ignos p a r a 
e a n l a r t i e m p r t an e l l o n o de D o n a l o r a l m a y o r o' su r e l a t i v o m e n o r l a ^ c u a l q u i e r p i e z a 
e s c r i t a an o t r o s tonos de so s t en idos ó b e m o l e s . E l p r o c e d i m i e n t o para l a ficción as e l 
« g u í e n l e . x 
S u p o n g a m o s un tono con u n o ^ o S j l r e s ó mas sos tenidos en l a c l a v e : a l ú l t i m o de estos se 
n o m b r a r á S i y ve remos en que c lave se l l a m a S i a l a no ta que ocupa aquel l u g a r . 
S i el lono fuese de bemoles , al ú l t i m o de e l los se nombra ra Fa y v iendo la c l a v e que i n -
4 i q u ^ e l Fa en aqual l u g a r , l a supondremos en vez de l a que haya e sc r i t a , cantando l e g u r a -
mente en l o s t o n o s da Do m a y o r ó La m e n o r , y por cons iguiente s i n a l t e r a c i ó n a l g u n a . 
Cuando l a f i c c i ó n se haga de u n t ono de so s t en idos , l o s becoadros que se h a l l e n hacen 
efecto de b e m o l e s ; y cuando l a f i c c i ó n sea de un tofto de b e m o l e s , l o s becuadros que á es -
tos afecten se f jecutara 'n como s o s t e n i d o s , l o s sostenidos y bemoles accidentales se ejecutan 
como y donde se h a l l e n . 
Algunas veces as p rec i so cauibiar de clave en el d i sca rso de una p i e z a , p o r h a l l a r s e 
con n u e v a s a l t e r a c i o n e s p r o p i a s de l t o n o o tonos a' ^ue en e l l a sa m o d u l a . 
Es t a es u n a d i f i c u l t a d f u e en o c a s i o n e s se hace casi i n v e n c i b l e , a u n s u p o o i -
e n d o i g r a n m a e s t r í a ; y en l a m ú s i c a m o d e r n a de m u c h a m o d u l a c i ó n puede d e -
c i r s e que el s i s t e m a de f i c c i o n e s es p e r j u d i c i a l , pues to que en v e z de f a c i l i t a r 
l a s e n t o n a c i o n e s , l a s d i f i c u l t a y a m b r o l l a . 
En l a m ú s i c a r e l i g i o s a de n u e s t r a s C a t e d r a l e s es donde t i e n e m e j o r a p l i -
c a c i ó n es te s i s t e m a , y s o b r e l o d o en l a a n t i g u a e n q u e l a m o d u l a c i ó n as m e -
nos f r e c u e n t a y v a r i a d a . 
En e l d i a se s o l f e a o' c a n t a c o n p e r f e c c i ó n en tonos de s o s t e n i d o s « b e m o -
l e s , e d u c á n d o s e desde l u e g o an este s i s t e m a . 
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\ d e n i a s d« l a s f i p r a s que h « m o s p r a c t i c a d o , • x i s t e n o t r a s mi la n o t a c i ó n a n t i -
gua l l a m a d a s Macsima y longa. l a m a c s i m a s t f i g u r a as i s a y f ^ i m a l p a 
8 r e d o n d a s - . l a l o n g a s« e s c r i b a de este m o d o p y e q u i v a l e a 4 r e d o n d a s : y l a b r e -
ve ó cuad rada q u e d i m o s a conocer en l a i.a p a r t e de este m é l o d o , s e e s c r i be asi H 
y t i e n e el v a l o r de dos r e d o n d a s . Cada una de estas dos ú l t i m a s f i g u r a s t iene t am-
b i é n su s i l e n c i o e q u i v a l e n t e , ¿ ¿ g ^ j f j g g ; 
T a l c 2 rc<londM.Talc4 i d . 
En l a m u s i c a a n t i g u a para r e p r e s e n t a r un n u m e r o d§ compases de e s p « r a , l o h a -
r i a n p o r m e d i o de los s i l e n c i o s a n t e r i o r e s ; y en l a m o d t r n a p o r m e d i o de g u a r i s -
m o s ; v é a s e e l a n l i g u o s i s t ema con el e q u i v a l e n t e m o d e r n o . 
a n t i g u a , moderno. aptig^io. moderno. arntigu*. m o d e m n . 
En los archivos de nuestras Catedrales se encuentran con f recuenc ia las f iguras y s i l t r . c i os 
f spresados . 
l o s C o m p a s e s pueden ser de c o m b i n a c i ó n dobla o t r i p l e , perteneciendo á los p r i m e r o s 
todos aquellos en que pueda d i v i d i r s e cada t iempo «n dos mi t ades ; y á los segundos, todos r -
qoe l lo sen que se pueda d i v i d t t cada t i empo en t r e s t e r c i o s . 
Censider tndo que l a redonda representa l a unidad r e g u l a r e l v a l o r de l o s c o m -
pases, s t c o m p r e n d e r á f á c i l m a n l e «l n ú m t r o d« f i gu ra s que en cada uno en t i a .Cuando «1 n iL 
m e r o i n f e r i ó ? i i e o U e a c i o n sea #1 / r e p r e s e n t a r á tantas redondas cuantas sea t i n u W r o s n -
} > e n o r , ' s i fuese e l i n d i c a r a ' t a n t a s ^ l a n c a s ; s i e l l a n í a s n t g r a s ; s i e l t an tas corehe-
a s ; s i e l / t f l a n í a s s t m i c o r c h t a s y asi s u c e s i t a a i t n t e . 
Cuando el numero supe r io r en l a c o l o c a c i ó n para represen ta r e l c o m p á s sea / o' su t r i -
p l e 42 c o n s t a r á de cuatro t i empos . 8 i f u í s e 5 ó su t r i p l e 9 sera c o m p á s de 5 t iempos; y s i 
fuese 2 ó su t r i p l e 6, s e r á de 2 t i empos . 
E l 4 - 5 - y 2 ind ican lo s compases de c o m b i n a c i ó n dob le : y e l 4 2 - 9 - y f los de c o m b i -
nac ión t r i p l e , c o m p o n i é n d o s e ó d e r i v á n d o s e como se v é estos de a q u e l l o s . 
Hay un C o m p á s l lamado de ama lgama 7 que es l a r e u n i ó n de un c o m p á s d t c o m p a s i l l n y 
o t r o de t r es po r c u a t r o . 
T a m b i é n se usa en l as canciones populares y ba i les de las p rov inc ias vascongadas t i eom-
p á s de 5 que p o r su di f icul tad m m a r c a r l e ba creido muy acertadamente1 A maes t ro I). H.Es-
l i iva , se^de l )e s u s t i t u i r con el 10 reuniendo dos compases de a q u t l l o s en uno de t s t o s , m i -
d i é n d o l e á dos p a r t e s , y dando^en cada t i e m p o 5 corcheas . 
Creo suf ic iente l a an te r ior esp l icac ion para conocer de cuantos t i e m p o s consta c n a l q u í t f 
c o m p á s de lo s no pract icados en este M é t o d o , c o m o asi m i s m o s i son de c i . m i i n a c i ó n d o b l e 
0 l n p l t , y e l numero de f i gu ra s que á «1 cor responden. 
C 8 N S C I M I E K T I l £ LOS T I N S S . 
Antes de ponerse á cantar o l o c a r cua lquier p i t z a ó l e c c i ó n debe examinarse en qn*1 to -
l i - s»1 ha l l a e sc r i t a .Como cada tono m a y o r l i t n e su r e l a t i vo menor, > ambos l l f v d n l a m i s m a 
a r m a d u r a en la Clave, o sea t i m i s m o n u m e r o de sos t en idos ó b e m o l e s , « s prec iso m i r a r 
los p r imeros compases y s i en e l l o s la 5 t de l tono m a y o r se hallase al terada j . ^ r U uecera a l -
tono r e l a t i v o m e n o r . T a m b i é n t n i l f i n a l del b a j o , s i le h u b i e s « , s e c o n o c e r á p r o n t a m f i U e . r n 
01 lo un poco ejerci tado conoce t n las p r imeras notas por la c a n t u r í a w e M a ^ s i la pie/a ^rU iw 
ce al modo mayor o menor . 
6 8 Articulación se l l a m a t i d i v e r s o m o d o de i n d i c a r la o j e c u c i o n de l a s n o t i s . Hay dos 
clases de ? < i c u í a c i o n q u f son t i ligddo,^ ú ptcado y stacaíío,üt ind ica t i ligado con 
una l i n e a n i r v a , y las nola!^ que con e l U s se l i « l l e n c o j i d a s deben e j e c o t a r V con on solo a l L 
e n t e . E l picado se denota con u n p u n l i l o colocado sob re las notas ¿ ' ¿ i y e l staoattú con uaa n -
y i l a : « # # se egecula é s t e ^ u i í a n d o » n a mi tad de v a l o r á las n o t a s ; y a q u é l , una t e r c e r i par te l • 
Ferniata es e l f l o r e o mas o ' m e n o s feello f u e se hace m u c h a s veces d u r t n i e el r e p o s u 
de o n c a l d e r ó n , en lo c u a l pueden l u c i r m u c h o so des t reza lo s cantantes,ef i n í t r w m t i i l i i t a s . 
Vocalizar es can ta r n o m b r a n d o una de l a s v o c a l e s en vez de l a s n o t a s . La v o c a l que 
se p r e s t a m e j o r a l a v o c a l i z a c i ó n í s l a a , p o r se r en la que t iene la boca m e j o r p o s i c i ó n : 
debe esta pone r se a b i e r t a s i n e x a g e r a c i ó n y s i n t i ran tez de sus es t remoS, pegando los l ab ios l i -
ge ramente i l o s d i e n t e s , E l cuerpo debe colocarse r e c t o , n o e c h á n d o l e nunca h a c i a delanle,pues 
t s to i m p i d e la buena y franca r e s p i r a c i ó n , que es una de las cosas mas i m p o r t a n t e s á Un c a n -
tan te , para p o d « r e m i t i r l o s sonidos l lenos y da r los l a r g a d u r a c i ó n . E l que se halle dolado de u -
na buena v o z , d e d i q ú e s e a este estudio con cons tancia bajo la d i r e c c i ó n de un buen m a e s t r o , se-
guro de que en su dia c o n o c e r á el tesoro <lue es una voz buena,coando se c u l t i v a b ien . 
Para cantar con l e t r a es preciso hacer antes a lgunos e j e r c i c i o s de v o c a l i z a c i ó n , y p o d r á n 
s e r v i r las esca las , i n t e r v a l o s y p r i m e r a s lecc iones dé este Me ' todo,para los 'que no se quieran 
dedicar a l es tudio del canto , con l a d e t e n c i ó n y m é t o d o deb idos . 
Llamase espresion, i l a var iedad en l a intensidad de los son idos , ' / en el t i e m p o , q u e es l o 
que const i tuye en la m ú s i c a el c o l o r i d o . Es preciso para espresar bien una m e l o d í a , poseerse an-
tes de e l l a , s e n t i r , t e n e r a lma de ve rdade ro a r t i s t a . E l color ido musical se indica por pa lab ras o' 
s i g n o s , y por a b r e v i a t u r a s ; siendo l a s mas p r i n c i p a l e s l a s s iguientes . 
MODIFÍCACIONES D E L S O N I D O . 
Fdabratf ó«ignoa j AVimiatf » Significado. 
MODIFICACIONES D E L T I E M P O . 
Crescendo. 
C o n f e r í a . 
Forte» 
ForUssimo. 
Sfonando. 
Riaforzando. 
Mezzo ío r t e . 
D i minuendo. 
Decrescendo. 
Piano. 
Piamssimo. 
Mezza voce. 
Sotto Toce, 
Smorzando. 
Mo rendo. 
Lpgat to . 
Stacatto. 
Crea: 
¥ 
sforz. 
r in t . 
mF. 
di ra: 
decres; 
P 
PP 
*» 
smorz; 
moren.» 
leg*. 
staccat: 
CrocWdoenfuorzalos sonidos 
Con ínerza, ené rg ico . 
FVierte. 
Muy fuerte. 
Esforzando, 
Reforzando. 
Medio tuerte. 
Disminuyendo laintensidad. 
I d . • I d . 
Déb i l apagando el sonido. 
Muy apagado. 
A media r o í . 
Casi imperceptible. 
Apagando. 
Muriendo. „ 
Ligando los sonidos. 
Destacándola» notas entre s i . 
Pizicat to. 
Ritardando. 
Rallentando. 
Ri tenut to . 
Accelerando. 
Affretando, 
St r ingendo. 
A tempo. 
Pringo tempo. 
Assai mosso. 
Non t roppo . 
Pin mosso. 
Meno mosso. 
Piu len to . 
A p í a c o r e . 
Ad l i b i t n m . 
Piz. 
r i í a rd . 
r a i l : 
r i t : 
aecel: 
a f re t í . 
í l r i n í r . 
Picando las notas. 
Retardando, Atrasando. 
I d . Id , 
Retenido 
Apresurando. 
I d . 
I d . 
A tiempo. 
Tiempo p r i m i t i t o . 
Bastante mot ido. 
No demasiado. 
Mas motido. 
Menos mot ido; 
Mas despacio. 
A placer. 
A Tolantad. 
A lemas de laspalabras espresadas y otras varias,se hace uso frecuente d e i n signo que se llama r ep i -
lador,y escr i to as í indica se ejecuten aumentando la f u é r z a l a s notas o nota sobre que se ha l l e : puesto 
en esta fo rma ^ . i n d i c a se disminuyala fuerza;Escrito de este modo - c ^ designa se crezca en fuerza se. 
guuva a b r i e í i d o , y d e e r e z c a s e g u n v a c e r r a n d o : Y p o r « l t i m o , c o l o c a d o sobre una nota j» debe esta atacarse 
con fuerza. Las le t ras j * / ) i n d i c a n se haga fuerte la p r imera nota y l a s que s igan piano.Las le t ras / > / 
indican lo c o n i r a r i o . 
PALABRAS QUE I N D I C A N E L CARACTER DE UNA M E L O D I A . 
A l g u n a i de cstat m o d i f i c a n t i t U - m p o > e l « o n i d o . 
Animal 'o, 
At i t a t to . 
Affetuoso. 
Ama bi ie.amoroso, 
brillante. 
Con Yirio,' ron anima, 
Con fmvTf», 
Animadodecidido. 
Con a'iitacloo. 
Afectuoso^dnlce 
I d . I d . 
Bri l lante . 
Brioso, animado. 
Con í u e g o 
Deciso. 
Flébi l©. 
Grazioso. 
L ú g u b r e . 
Meslo. 
Scheriando. 
Lii> lu jando . 
Con d e c i s i ó n . 
1*1-0 r"»(t. 
Con gracia. 
C -n í r i s b 
í d . 
Jugneteando, 
Lis* rig»'í(id»^» 
Marziale. 
Spiritoso. 
Peíanle. 
Sti nto. 
Scio l to . 
Strepilose. 
M ^ n f a l , guerrero. 
i':n eran fue^o. 
Pesado. 
A pagando. 
Suelto. 
Con nui rh i fuerza. 
C.5 . 
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Ejereieios de entonación en todos lo's .modos mayores y menores, puestos en el. 
mismo orden áe las lecciones de este metodo^para que sirvan de p r e p a r a - . 
eiou a aquellas. 
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( r t ) Todos estos ejei ( icios deben darse p r i m e r a m e n t e s in c o m p á s y muy despacio p a r a eohseg-nir 
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PARA VOCES IGUALES Y COPLAS 
Para la dis+rihucion de premios en los Colegrios 
música de U* M poesía de 
P I A K O . 
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VOCES 
La be_lia Mi _ ner-va, de 
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sue . la eon dul eé pla-cer y a - si pro-fe - gi - - dos si 
.guien-do sus pa _. sos en dul _ ees a _ bra _ zos nos u _»• na do 
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canto. 
,quier ea dul - ees a . bpa _ zos nos u _ na do _ quier. 
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Tempo di Yals moderatto. p 
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Hu.moy pol .vo que _ za > dos mar. 
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Solo aqui las misteriosas 
verdades que Dios encierra 
y que irradian en la tierra, 
vuestra razón hallará. 
Oae siempre la ciencia es buena 
donde virtud se respira; 
en ella el genio se inspira, 
y en sus obras vivirá. 



Mi'lodo elemental de 
\ ioloncello 
2 4 R s . 
CATALOGO 
DE LAS 0 Bit AS P U B L I C A B A S 
D E L MISMO AUTOR. 
Misa solemne 
á 5 voces y Organo 
40 Rs. 
•>=*=<-
Siete palabras á 3 voces y Coro .-poesía del Exnio. Sr. Marques de 
Casajara. . _v „ „ 
Alabado á solo-Tiple ó Tenor. -
Tres Lamentaciones á solo para el Jueves Sanio. Cada una — 
Tres Lámentaciones a solo para el Miércoles Santo. Cada una 
Santo Dios a' T)uo L 
Santo Dios á 3 vocejL 
Oozos a' la Santisima \ i r g e n , á Duo^._. _ — 
Pange lingua a' 3 voces 
Libérame y Requiescat, compuesto para los funerales de S. A . R . el 
Srmo.Sri Ynfante D. Francisco de Paula de Borbon..„_-_ 
Boae Pastor. Dúo brillante para Tenor y Barítono 
Pascha nostrum. Motete Á solo, de grande efecto... 
-y. ' w < 
Dos Ofertorios para Organo. 
Dos Elevaciones para' id._ 
DI ETO CÓMICO, dedicado á los distinguidos eantantes D! Rosario Huelo 
y D. Joaquín Miro. Poesía del Sr D. A Valero de Tornos . 
Miserere á 3, dedicado al Maestro Eslava. 
Id. á dúo, fácil 
Misa brillante (en Do) _-Tr 
Id . á dúo fácil (enRe) 1 „_ ^ T 
Bendita sea tu pureza, a solo 
Id . á tres . 
Prec in . 
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